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Ruch jako komunikacja awerbalna 






Komunikacja językowa, którą dziecko poznaje 
i przyswaja od chwili narodzin, pozwala na zdo-
bywanie przez nie wiedzy, a także różnego typu 
doświadczeń. Proces nabywania umiejętności 
werbalnego porozumiewania się dziecka z oto-
czeniem odbywa się w środowisku rodzinnym, 
w przedszkolu i szkole (tam wzrasta jego spraw-
ność językowa). Okres nauki sprzyja pozna-
waniu różnych rodzajów komunikatów, w tym 
ruchowych. Komunikowanie innym własnych 
myśli, odczuć, nie tylko werbalnie, ale również 
poprzez aktywność ruchową, jest naturalną 
potrzebą dziecka i określane jest jako ekspresja 
ruchowa lub muzyczno-ruchowa (inspirowana 
muzyką). Oba sposoby komunikowania – wer-
balny i niewerbalny – mogą być stymulowane 
lub hamowane przez środowisko, zarówno przez 
rodziców, jak i nauczycieli w szkole.
Proces nabywania przez dziecko umiejętności 
komunikacji pozawerbalnej zależy od wrodzonych 
zdolności twórczych, muzycznych i zdolności cie-
lesno-kinestetycznych. Mogą być one rozwijane 
na zajęciach muzyczno-ruchowych. Uczestnictwo 
w zajęciach muzyczno-ruchowych rozwija zdol-
ność do wyrażania siebie poprzez improwizacje 
ruchowe (swobodne i kierowane), które są przy-
kładem komunikacji pozawerbalnej. Ćwiczenia 
ekspresji muzyczno-ruchowej uruchamiają wiele 
rejonów dziecięcej aktywności. 
WPROWADZENIE
Komunikacja językowa dziecka jest ważną dla 
niego umiejętnością. Uczy się jej i przyswaja ją 
od chwili narodzin (Kaczmarek, 1977). Dzięki 
komunikacji zdobywa ono wiedzę, a także do-
świadczenie. Poprzez porozumiewanie werbalne 
dziecko buduje stosunki z otoczeniem, pozy-
skuje przyjaciół. Początkowo proces nabywania 
umiejętności werbalnego porozumiewania się 
dziecka z otoczeniem zachodzi w środowisku 
rodzinnym. Rodzina w stopniu najwyższym 
powinna stwarzać dziecku okazje do trenin-
gu komunikacji werbalnej (Kurcz, 1995). 
W przedszkolu i szkole wzrasta sprawność 
językowa. Szkolna edukacja językowa stawia 
uczniowi wysokie wymagania, wpływając na 
doskonalenie się jego umiejętności werbalnych 
(Spionek, 1985).
Słowo jest przekaźnikiem nie tylko wiedzy, 
ale także naszych uczuć, pragnień, potrzeb. 
Ze słów powstaje określony komunikat. Obok 
niego pojawia się drugi równoległy przekaz 
informacji, który można określić jako komu-
nikat pozawerbalny. Tworzą go ruchy, gesty, 
mimika twarzy, wzmacniając informacje lub 
będąc ich zaprzeczeniem (na przykład podczas 
wypowiedzi nieprawdziwej). Czasami ruch lub 
gest zastępują słowo. Taka reakcja następuje 
przy odpowiedzi na pytanie alternatywne, gdy 
umowny ruch głową może oznaczać potwier-
dzenie lub zaprzeczenie. 
Literatura dostarcza wiedzy na temat zarów-
no zachowań dziecka w komunikacji werbalnej, 
jak i tworzenia przekazów werbalnych, dlatego 
ten aspekt w poniższej wypowiedzi zostanie 
pominięty (tym zajmują się językoznawcy). 
Niniejsza wypowiedź to próba dokonania 
pewnych porównań i odniesień komunikacji 
pozawerbalnej – ruchowej – dziecka do jego 
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komunikacji słownej.
Rozpatrzone zostaną zagadnienia dotyczące:
– aktywności własnej dziecka i wysyłania 
przez nie komunikatów awerbalnych;
– roli środowiska mogącego stymulować 
lub hamować rozwój zdolności dziecka do 
przekazu informacji;
– potencjalnej gotowości do komuniko-
wania się z otoczeniem (zdolności twórcze, 
muzyczne i cielesno-kinestetyczne);
– nabywania przez dziecko umiejętności po-
zawerbalnej komunikacji poprzez uczestnictwo 
w zajęciach muzyczno-ruchowych;
– problemu przygotowania nauczycieli 
wczesnej edukacji do stymulowania zachowań 
niewerbalnych dziecka.
Zagadnienia powyższe dotyczą problemów 
związanych z komunikacją dziecka w wieku 
od 6. do 10. roku życia, postrzeganych przez 
pryzmat edukacji muzycznej, która znajduje 
miejsce w nauczaniu zintegrowanym polskiej 
szkoły.
AKTYWNOŚĆ WŁASNA DZIECKA 
A KOMUNIKAT POZAWERBALNY 
Pojęcia „aktywność własna”, „aktywność twór-
cza” odnosi się najogólniej do zjawiska twór-
czości okresu dziecięcego i ma duże znaczenie 
rozwojowe (Gloton, Clero, 1985; Lowenfeld, 
Brittain, 1977; Dąbek, 1988).
Naturalną potrzebą dziecka jest komuniko-
wanie innym własnych myśli, odczuć (Pielasiń-
ska, 1970; Popek, 1988), co następuje również 
poprzez aktywność ruchową i określane jest 
jako ekspresja ruchowa lub muzyczno-rucho-
wa (stymulowana muzyką) (Gniewkowski, 
1986). Działania twórcze dziecka mogą być 
uchwycone metodami Jaques-Dalcroze’a i 
Orffa (Choksy, Abramson, Gillespie, Woods, 
1986; Burowska, 1976; Przychodzińska, 1974, 
1979, 1989).
Komunikowanie przybiera określone formy i 
przejawia się w różny sposób (Bochniarz,1998). 
Dzieci o różnej osobowości w odmienny sposób 
udzielają informacji werbalnych. Spokojne, 
nieśmiałe lub lękliwe dziecko mniej chęt-
nie lub w ogóle nie chce się komunikować 
z otoczeniem. Dziecko śmiałe, pewne siebie, 
o dużym stopniu samoakceptacji przeciwnie 
– chętnie i często będzie podejmowało próby 
kontaktów interpersonalnych. Stopień komu-
nikacji będzie zależeć także od określonej 
sytuacji, samopoczucia dziecka w danym dniu 
i chwili. W grupie dzieci najczęściej znajdą 
się zarówno jedne, jak i drugie – nieśmiałe i 
pewne siebie. Wszystkie naraz nie mogą być 
nadawcami informacji werbalnej, gdyż jest to 
zaprzeczeniem tego rodzaju komunikacji. Stąd 
najczęściej wypowiadają się te należące do tzw. 
„odważnych” lub szybko decydujących się na 
przekaz. Czasami kolejność wypowiedzi ustala 
osoba dorosła kierująca grupą i stymulująca 
dziecięce wypowiedzi.
Odmiennie przedstawia się jednoczesna 
wypowiedź wielu osób w komunikacji niewer-
balnej. Jest ona możliwa, gdyż nie towarzyszy 
jej hałas i wzajemne przeszkadzanie charak-
terystyczne dla wypowiedzi słownej. Jedyną 
barierę w odbiorze komunikatu mogą stanowić 
indywidualne zdolności odbiorcy do percepcji 
przekazu (spostrzeganie, koncentracja, po-
dzielność uwagi, zdolność do szybkiej analizy 
„oglądanego” wytworu ruchowego itp.).
Zaobserwowano zjawisko występujące 
w grupie dzieci mogących jednocześnie wy-
rażać muzykę ruchem, polegające na tym, że 
w aktywności zbiorowej te nieśmiałe próbują 
swoich sił, gdyż wydaje im się, że pozostają 
niedostrzeżone. Jest to dogodna dla dziecka 
sytuacja do treningu interpersonalnego w ko-
munikacji wyrażanej ruchem, która może być 
pierwszym krokiem do przełamania bariery 
nieśmiałości, niepewności i niechęci w komu-
nikacji werbalnej (Szatan, 2002). 
Oczywiście, zjawiska nie należy generali-
zować. Czy dziecko zechce wypowiadać się za 
pomocą ruchu, będzie zależało także od innych 
czynników, przykładowo związanych z jego 
samopoczuciem czy znajomością środowiska.
ŚRODOWISKOWA STYMULACJA 
DZIECKA DO TWORZENIA 
KOMUNIKATU RUCHOWEGO
Środowisko dziecka bywa przychylnie lub 
negatywnie nastawione do jego twórczej aktyw-
ności. Stymuluje lub hamuje demonstrowanie 
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emocji środkami werbalnymi i pozawerbalny-
mi. Ma wpływ na podejmowane przez dziecko 
próby twórczego działania. 
Według Shuter-Dyson, „dom muzycznie 
pobudzający może pomóc dzieciom w lepszym 
wykorzystaniu ich zdolności potencjalnych”1, 
co oznacza, że muzykujący rodzice lub aktywi-
zujący muzycznie swoje dzieci wzmagają ich 
rozwój muzyczny.
W wieloletniej praktyce pedagogicznej 
zauważono, że osoby dorosłe, które dziecko 
zna, kocha, akceptuje, z którymi ma kontakt 
(np. matka, lubiany przez nie nauczyciel), 
mogą wyzwalać u dziecka pozytywne reakcje 
werbalne, przejawiające się „potokiem infor-
macji”. Osoba, wobec której dziecko odczuwa 
niepokój, niechęć, może spowodować powścią-
gliwość wypowiedzi. Podobną reakcję może 
wywołać krytykowanie dziecka i jego działań 
przez tę osobę.
Dostrzega się analogie, gdy dziecko za-
czyna „popisywać się” przed otoczeniem, 
śpiewając lub tańcząc. Pochwalone, zostaje 
motywowane do dalszej aktywności. Dezapro-
bata dla jego „popisów” staje się inhibitorem 
wokalnych i ruchowych komunikatów, tak 
bardzo charakterystycznych dla dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Spontaniczne komunikaty ruchowe nazy-
wamy improwizacjami ruchowymi. Mogą mieć 
one znamiona działań twórczych. Wykonywane 
do słuchanej muzyki są zadaniami trudnymi, 
gdyż stawiają uczestnikom szczególne wyma-
gania. Zależą one od:
– aspektów poznawczych (Nęcka, 2001);
– muzykalności (dostrzeganie elementów 
muzyki, które stymulują improwizacje);
– koncentracji i szybkiego działania (muzy-
ka ma określony wymiar czasowy);
– motoryki, sprawności fizycznej, koordy-
nacji ruchowej i słuchowo-ruchowej;
– zdolności ruchowych (określają możliwo-
ści stosowania środków ruchowych);
– wyobraźni (różnorodność stosowanych 
rozwiązań przestrzenno-ruchowych);
– orientacji przestrzennej.
Nie mniej ważne, chociaż mniej znane i sła-
biej zbadane, są „emocjonalne i motywacyjne 
aspekty twórczości. Mimo iż bezpośrednim 
czynnikiem sprawczym, jeśli chodzi o two-
rzenie nowych pomysłów, są procesy poznaw-
cze, czynniki emocjonalne i motywacyjne 
mogą proces twórczy uruchomić, wspomóc, 
ukierunkować, zakłócić lub wręcz całkowicie 
zablokować”2. W przypadku zaistnienia aktu 
ruchowego stymulowanego muzyką (improwi-
zacji ruchowej), który może być przykładem 
dziecięcego działania twórczego, wytworzenie 
pomysłu następuje na skutek zaciekawienia, 
radości, pozytywnych sympatii interpersonal-
nych. Kocowski nazwał wyżej wymienione 
przyczyny działaniem „emocji filokreatyw-
nych”3. Dostrzega się zdecydowanie wpływ 
elementów muzyki na jakość kreacji (dynami-
ka, tempo, metrorytmika) (Szatan, 2002). W 
zadaniach twórczych realizowanych w grupie 
dodatkowym stymulatorem obok muzyki, która 
jest podstawowym bodźcem działania, mogą 
okazać się wytwory ruchowe współuczestni-
ków lub rekwizyty wprowadzone w kolejnym 




O wielu dzieciach mówi się, że są uzdolnione. 
Jednak dopiero dookreślenie, które zdolno-
ści dominują i pozwalają na wyróżnianie 
się dziecka w sposób szczególny, pozwala 
na stwierdzenie występowania u dziecka 
specyficznego typu zdolności (muzycznych, 
plastycznych, ruchowych). W improwizacji 
ruchowej stymulowanej muzyką, która jest 
nośnikiem określonego komunikatu pozawer-
balnego dziecka 6–10-letniego, dostrzega się 
znaczenie wrodzonych i rozwiniętych zdolności 
twórczych, muzycznych i cielesno-kineste-
tycznych. Dziecko zdolne muzycznie trafniej 
wyraża ruchem zwroty rytmiczno-melodyczne i 
dynamikę utworu. Wykazuje większą pomysło-
wość w doborze ruchu do charakteru i nastroju 
muzyki (Szatan, 2002). Badania Whellamsa i 
Boyle’a (za: Shuter-Dayson, Gabriel, 1986) nad 
czynnikiem kinestetycznym w uzdolnieniach 
muzycznych potwierdzają, że w szczególności 
u dzieci ma on znaczenie dla percepcji muzyki.
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RUCH JAKO RODZAJ 
KOMUNIKACJI POZNAWANY 
PRZEZ DZIECKO 
NA ZAJĘCIACH MUZYCZNO- 
-RUCHOWYCH
Werbalne umiejętności komunikacyjne dziecko 
powinno nabywać głównie w rodzinie, przed-
szkolu i w szkole, w których to instytucjach 
regularny trening odbywa się poprzez kontakty 
z rówieśnikami i osobami dorosłymi (Piaget, In-
helder, 1999). Rodzi się pytanie, czy w zakresie 
komunikowania się poprzez ruch dziecko intu-
icyjnie znajdzie odpowiednie środki wyrazu, 
czy niezbędny jest trening ruchowy rozwijający 
komunikację pozawerbalną. 
W przeprowadzonych badaniach (Szatan, 
2002) nad komunikacją pozawerbalną dzieci 
pięcioletnich dostrzeżono, że muzyka artystycz-
na o zróżnicowanym stylu i charakterze pobu-
dzała do aktywności, stymulowała do wyraża-
nia własnej ekspresji poprzez ruch, wpływała 
na stan emocjonalny dzieci. Muzyka spokojna 
wyciszała, uspokajała, tłumiła wcześniejsze 
okrzyki radości i inne spontaniczne wypowie-
dzi, wprowadzała pewną równowagę nastroju 
dziecka i jego zachowania. Muzyka motoryczna 
działała odwrotnie – pobudzała, prowokowała 
do biegania, skakania, kręcenia się. Często 
dzieci wzajemnie prowokowały siebie do ak-
tywności przez podglądanie i naśladowanie. 
Zauważono, że część dzieci, które niechętnie 
odpowiadały na zajęciach, w ruchu stawała się 
bardzo aktywna i spontaniczna, oddając treści 
muzyki (jej charakter), chociaż nie zawsze 
w sposób zgodny z założeniami obserwatora- 
-badacza. Badania te przeprowadzono na grupie 
dzieci, które takich zadań wcześniej nie wyko-
nywały. Dzieci reagowały spontanicznie bez 
specjalnego przygotowania do zadania. 
Dzieci siedmioletnie przed rozpoczęciem 
regularnej nauki ruchu stymulowanego muzyką 
zachowywały się podobnie. Dzięki uczestni-
czeniu w regularnych zajęciach muzyczno-ru-
chowych poprawiła się celowość ruchów, ich 
intencjonalność i precyzja (dzieci siedmiolet-
nie). Komunikat przez to stawał się bardziej 
czytelny i mógł podlegać bardziej obiektywnej 
ocenie. W grupie uczniów kontynuujących 
naukę aż do klasy III i nadal uczestniczących 
w zajęciach muzyczno-ruchowych stwierdzono 
pełną gotowość do komunikacji niewerbalnej. 
Starsi uczniowie nie byli skrępowani, byli 
pełni ekspresji. Odnajdywali się świetnie 
w interpretacji różnej muzyki. Obserwując 
grupę uczniów, którzy w edukacji muzycznej 
mniej mieli doświadczeń w zakresie ekspre-
sji muzyczno-ruchowej, dostrzeżono, że ich 
komunikat ruchowy był pozbawiony emocji, 
ruch nie był swobodny, a wykonywane zadanie 
nie dawało pełnej satysfakcji i nie stanowiło 
przeżycia emocjonalnego muzyki (obserwacje 
z zajęć prowadzonych przez autorkę artykułu). 
Podsumowując, należy podkreślić, że dziecko 
uczone ruchu i wyrażania siebie poprzez ruch 
ma większą zdolność do komunikacji poza-
werbalnej niż dziecko pozbawione takiego 
treningu. Nasuwa się tu analogia do jakości 
komunikatu werbalnego rozwijającego się pod 
wpływem ćwiczeń lub braku stymulacji.
Muzyka wyzwala chęć i potrzebę działania, 
które należy uznać za formę komunikacji. In-
tencje komunikatu będą tym bardziej czytelne, 
im doskonalszy będzie środek przekazu, czyli 
ruch. Doskonały ruch stwarza lepsze warunki 
do komunikacji. Te poprawiają się dzięki 
technice ruchu rozwijanej u dziecka na zaję-
ciach muzyczno-ruchowych. Technika ruchu 
wyrażana środkami naturalnymi, indywidualne 
predyspozycje muzyczne dziecka i doświad-
czenia muzyczne zdobywane na zajęciach 
umuzykalniających powodują, że ruch, który 
stymuluje muzyka, z intuicyjnego przekształca 
się w zamierzony. Jest to podstawa muzyczne-
go komunikatu niewerbalnego. Należy zatem 
stwierdzić, że komunikat spontaniczny to 
swobodna improwizacja ruchowa, a ko-
munikat ukierunkowany to improwizacja 




DO STYMULOWANIA ZACHOWAŃ 
NIEWERBALNYCH DZIECKA
System kształcenia nauczycieli edukacji wcze-
snoszkolnej obejmuje przedmioty teoretyczne 
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i metodyczno-praktyczne oraz artystyczne. 
Wśród tych ostatnich kształcenie muzyczne 
i muzyczno-metodyczne ma na celu wykre-
owanie nauczyciela – miłośnika muzyki, 
animatora muzycznych działań dziecka, 
człowieka wrażliwego na muzykę. „Wy-
chowawca estetyczny” (Szuman, 1975) na 
studiach zostaje wyposażony w podstawy me-
rytoryczno-metodyczne do prowadzenia zajęć 
umuzykalniających. Student wczesnej edu-
kacji opanowuje program (tj. wiedzę i umie-
jętności) umuzykalnienia w przedszkolu i w 
klasach I–III oraz umiejętności formułowania 
celów i zadań edukacji muzycznej. Przyszły 
nauczyciel powinien mieć świadomość roli, 
jaką ma odegrać w wychowaniu artystycznym 
dziecka, roli animatora jego muzycznej aktyw-
ności. Przyjmując za Goriszowskim (1994), 
że nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej to 
specjalista w siedmiu dziedzinach, oznacza to, 
że także w zakresie wychowania muzycznego 
powinien być profesjonalistą.
Do stymulowania zachowań niewerbalnych 
dziecka niezbędne jest ogólne przygotowanie 
muzyczne z podstawową znajomością literatury 
muzycznej i koncepcji wychowania muzyczne-
go Jaques-Dalcroze’a i Orffa. Przygotowanie 
obejmuje cykl zajęć muzyczno-ruchowych dla 
studentów, dzięki którym możliwe jest zrozu-
mienie idei Dalcroze’a i Orffa oraz przeżywanie 
muzyki w podobnym wymiarze do przeżyć 
muzycznych dziecka. Komunikaty niewerbal-
ne powinny być dla nauczyciela muzycznie 
aktywizującego dziecko tak samo czytelne 
jak komunikaty werbalne. Niestety, ta forma 
aktywności muzycznej studentów edukacji 
wczesnoszkolnej jest zaniedbana.
ZAKOŃCZENIE
Dziecięce komunikaty werbalne i niewerbalne 
wskazują na pewne analogie i istotne podo-
bieństwa. Różnią się środkami wyrazu, ale ich 
cechy wspólne to:
– słowo i ruch – za pomocą których ko-
munikat, posiadający określoną treść, staje się 
materiałem wykorzystywanym w sposób nawy-
kowy (dziecko, powtarzając wielokrotnie, uczy 
się jego znaczenia i automatycznego stosowania 
w określonych sytuacjach);
– elementy muzyki wywołują świadome 
działanie dziecka, gdy nauczy się ono reago-
wania ruchem w sposób celowy. Słowo jest 
też stosowane celowo dla wywołania zamie-
rzonego skutku.
Ze względu na istniejące podobieństwa 
między obiema formami komunikatu wer-
balnego i ruchowego, na zabawowy charakter 
sprzyjający rozwojowi ucznia (psychofizycz-
nemu i twórczemu), a jednocześnie pozytywne 
oddziaływanie na stosunki interpersonalne, 
zadania z komunikacji pozawerbalnej pożądane 
są na zajęciach w szkole. Dzięki nim dziecko 
staje się samodzielne w komunikowaniu ze 
środowiskiem. Pomóżmy dziecku, aby poprzez 
systematyczny trening mogło komunikować 
się ze środowiskiem werbalnie i niewerbalnie 
w pełni samodzielnie. Jak zaleca Maria Mon-
tessori: „Pomóż mi, a zrobię to sam”.
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